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Kempen galak
ambil sarapan
mengenaifakta nutrisi
pengambilansarapanyang
,sihat.
.
Amal gayahidup sihat '.
"Kami berharap dapat·
memberikankesedaran
.kepadaorangrarnaisupaya
mengamalkangayahidup
sihat,bermula:dengansen-
tiasamengawbilsarapan.
"Peserta'luga boleh
menebusbegeenderahati
MILO yangmengandungi
baranganeksklusifdengan
menyertait gapermainan
yangdisediakan,"katanya
padajelajahkempenitu,di
sini,semalarn.
Kempen bertemakan
'JuaraSarapanMILO' itu
pernahdiadakandi Que-
ensbayMall,P.u1auPinang;
KuantanParadediPahang;
SuteraMallqiJohor,Mahko-
taParadediMelaka,sebelum
diteruskandi OneBorneo
Mall,KotaKinabalu,Junini.
Kemuncakempenitu,
MILO akanmelancarkan
HariSarapanMalaysiapada
5MeiinidiUniversitiPutra
Malaysia(UPM),yangmana
pelbagaiaktivitimenarik
akandiadakanpadahari
berkenaan.
rimasetsarapanpercuma.
Pengurus Pemasaran
PenggunaMILO, Nestle,
NgSuYen,berkataorang
ramaimasihtidakmem-
praktikkantabiatpengam-
bilan sarapanwalaupun
mengetahuibahawa ia
hidanganpalingpenting.
Katanya,MILO akan
turut menyediakanper-
mainan menarik yang
seeara tidak langsung
memberi pengetahuan
~
Su Yen (dua dari kiri) bersamapengurusan Nestl Products
Sdn Bhd padajelajah kempenmenggalakkanrakyat negara
ini mengambilsarapan. [FOTO CHE RANI CHE DIN / BH ]
Petaling Jaya: Menye-
dari masihramairakyat
Malaysiatidaktahubetapa
pentingnya mengambil
sarapan,NestleProducts
Sdn Bhd menganjurkan
kempenGerakanNutrisi
MILObagimenggalakkan
pengarnbilannya.
Seramai 200 peserta
terawalyangberkunjung
kekempen,yangkiniber-
langsungdipusatbeli-belah
OneUtama,di sinimene-
